Enhanced Vascularization of Cultured Skin Substitutes Genetically Modified to Overexpress Vascular Endothelial Growth Factor11The authors declared in writing to have no conflict of interest.  by Supp, Dorothy M. et al.
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